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Cakupan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) di Kabupaaten Sleman tahun 2009 belum 
mencakup seluruh murid yang ada. Dari target 80%, cakupan UKGS baru mencapai 54,19%. 
UKGS adalaah ujung tombak dalam upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut dengan 
sasaran utamanya anak usia sekolah. berdasarkan data dan survei yang dilakukann, 
ketersediaann sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaann UKGS belum sepenuhnya 
tersedia daan fungsi manajemen seperti perencanaan, oengorganisaasian, penggerajan, 
pengawasan di puskesmas belum dijalan kan dengaan sebaik mungkin. tujuan dari penelitian 
ini adalah mengetahui hubungan antara fungsi manajemenn dengan cakupan UKGS di 
Kabupaten Sleman. Jenis penelitian ini adalah explanatory research dengan metode 
pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh puskesmas yang 
berada di Kabupaten Sleman DIY yang berjumlah 20 responden di 20 puskesmas wilayah 
kerja Kabupaten Sleman. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Chi Square 
dengan tinGkat kemaknaann 0,95. Hasil penelitian menunjukaan bahwa sebagian besar 
responden mempunyai perencanaan baik 75%, pengorganisasian baik 75%, penggerakan baik 
85% dan pengawasan baik 50%. dari hasil uji statistik Chi Square menunjukan perencanaan p 
value<0,035, pengorganisasian p value<0,0005, penggerakan p value<0,021 daan 
pengawasan p value<0,001. Kesimpulan terdapat hubungan yang bermakna antara fungsi 
manajemen dengan cakupan UKGS. Dari hasil penelitian tersebut dapat disarankann untuk 
lebih mengefektifkann program UKGS dan memantau cakupan UKGS yang telah dicapai 
sehingga apabila ditemukan cakupan UKGS yang kurang dari target selama 3 bulan berturut-
turut dapat segera diidentifikaasi permasalahanya dan diupayakan solusinya untuk mngatasi 
masalah agar hasil yang diperleh lebih maksimal.  
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